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ABSTRAK 
Emawati, Laurentia: "Pengembangan Aplikasi Program Mathcad dalam Fisika 
Kuantum Pokok Bahasan Tanggul Sederhana" 
Telah diadakan penelitian dengan metode pengembangan program komputer 
dalam fisika kuantum pokok bahasan tanggul sederhana. Program komputer yang 
digunakan adalah program aplikasi matematika mathcad plus 6.0 for windows. 
Materi tanggul sederhana yang dibahas adalah tanggul sederhana dengan tebal dan 
tinggi tak berhingga. 
Pada tanggul sederhana dengan tebal tak berhingga ditampilkan dalam 3 kasus 
yaitu, energi partikel sangat atau lebih kecil daripada energi potensial tanggul, 
energi partikel sarna dengan energi potensial tanggul, dan energi partikel sangat 
atau lebih besar daripada energi potensial tangguJ. Sedangkan untuk tanggul 
sederhana yang tingginya tak berhingga energi partikelnya amat kecil 
dibandingkan dengan tinggi tangguL 
Grafik probabilitas yang dihasilkan oleh program mathcad menunjukkan bila 
energi partikel sangat atau lebih kecil daripada energi potensial tanggul maka 
untuk daerah x < 0 partikel yang datang sebagian dipantulkan dan sebagian 
diteruskan menuju daerah x > 0 dan meluruh sepanjang x. Kemampuan partikel 
menembus tanggul bergantung pada besar kecilnya energi partikel dan energi 
potensial tangguL Semakin kecil energi partikel yang digunakan maka 
kemampuan menembus semakin kecil dan sebaliknya. Bila energi partikel sangat 
atau lebih besar terhadap energi potensial tanggul maka grafik probabilitas yang 
dihasilkan di daerah x < 0 partikel yang datang sebagian dipantulkan dan sebagian 
diteruskan melewati tanggul menuju daerah x > o. Semakin besar energi partikel 
yang digunakan maka probabilitas partikel untuk melewati tanggul semakin besar. 
Bila energi potensial tanggul tak berhingga terhadap energi partikel maka partikel 
tidak dapat menembus tanggul dan dipantulkan. 
